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STEPHEN A. MARTIN 
BG Medicine 
610N Lincoln Street 
Waltham MA 02451  





PO Box 969 
Carrboro NC 27510  
Tel:  919 929 8814 
wmartin@leaptec.com 
 
WILLIAM B. MARTIN 
US Food & Drug Administration 
Pacific Regional Lab Southwest 
19701 Fairchild 
Irvine CA 92612-2506  
Tel:  949 608 2907 
wb_martin@cox.net 
 
HARRYL D MARTINEZ 
UC Davis 
451 E. Health Sciences Drive 
Davis CA 95616  





100 Cummings Center, Suite 407N 
North American MS Technical Center 
Beverly MA 01915  





1201 Amgen Ct West 
Seattle WA 98119  
Tel:  206 265 8673 
martinet@amgen.com 
 
ESTEBAN MARTINEZ GARCIA 
Harvard Medical School 
Dept of Microbiology & Molecular 
Genetics 
200 Longwood Ave, D1, Rm 219 
Boston MA 02115  





201 Carpenter Town Lane 
Cary NC 27519  




University of Wisconsin 
Enzyme Res. Institute-Biochem. 
1710 University Avenue 
Madison WI 53726  
Tel:  608 262 3371 
amarwah@wisc.edu 
PADMA MARWAH 
Enzyme Res. Institute- Biochem 
University of Wisconsin 
1710 University Avenue 
Madison WI 53726  






One Burtt Road 
Andover MA 01810  
Tel:  978 247 2982 
lmarzilli@wyeth.com 
 
ELAINE M. MARZLUFF 
Grinnell College 
Department of Chemistry 
PO Box 805 
Grinnell IA 50112  
Tel:  641 269 4314 
marzluff@grinnell.edu 
 
SEBASTIAN MAS FONTAO 
Fundacion Jimenez Diaz 
Av:  Reyes Catolicos 2 
Madrid  28040 SPAIN 





University of Cambridge 
Lensfield Road 
Cambridge Cambridgeshire  
CB2 1 EW UK 





54943 North Main Street 
Mattawan MI 49071  
Tel:  269 668 3336 x1854 
beauregard.mason@mpiresearch.com 
 
CHRISTOPHER J MASON 
Mayo Proteomics Research Center 
200 First St SW, MS 3-115 




Genomics Inst of the Novartis 
Foundation,  F119 
10675 John J Hopkins Drive 
San Diego CA 92121  





100 Cummings Ctr., Ste 407N 
Beverly MA 01915  
Tel:  508 482 4666 
donald_mason@waters.com 
ROBERT MASSE 
MDS Pharma Services 
2350 Cohen Street 
St-Laurent QC H4R 2N6 CANADA 





17 rue des Martyrs, DRDC/CP 
Grenoble  38054 FRANCE 




University of Pennsylvania 
1012 Spruce St., #1R 
Philadelphia PA 19107  




University of Southern Mississippi 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
118 College Drive, Box 5043 
Hattiesburg MS 39406  





600 E. Mermaid Lane 
Wyndmoor PA 19038  
Tel:   215 233 6645 
kmastovska@errc.ars.usda.gov 
 
JOHN A. MASUCCI 
Johnson and Johnson Pharmaceutical 
Welsh and McKean Rds, PO Box 776 
Spring House PA 19477-0776  




Shmadzu Scientific Inst. Inc. 
7102 Riverwood Drive 
Columbia MD 21064  




Suntory Inst for Bioorganic Research 
Wakayamadai, shimamoto-cho 
Mishima-gun 
Osaka  618-8503 JAPAN 








Kobe  650-0047 JAPAN 
t-masuda@shimadzu.co.jp 
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TSUTOMU MASUJIMA 
Hiroshima University, Med School 
Inst. Pharmaceutical Sciences 
Kasumi 1-2-3, Minami-Ku 
Hiroshima  734-8551 JAPAN 





24-14 Nishi-Shimbashi 1-Chome 
Minato-Ku 
Tokyo  105-8717 JAPAN 





1121 East 3900 South 
Salt Lake City UT 84124  





619 Oak Street, PO Box 1529 
Oak Harbor WA 98277  





200 1st Street SW, Hilton 330 
Rochester MN 55905  





619 Oak Street, PO Box 1529 
Oak Harbor WA 98277  
Tel:  360 679 2528 
bbradley@idexcorp.com 
 
W. RODNEY MATHEWS 
Pfizer 
Proteomics/Biomarkers AA1F 
700 Chesterfield Parkway West 
Chesterfield MO 63017  





22021 20th Ave SE 
Bothell WA 98021  




National Medical Services 
310 Saw Mill Lane 1K 
Horsham PA 19044  





670 Albany St., 505 
Boston MA 02118  




Institute for Organic Chemistry & 
Applied Biosci 
Wolfgang-Pauli-Strasse 10, ETH 
Zurich  CH-8093 SWITZERLAND 




Biozentrum, University of Basel 
Klingelbergstrasse 50/70 
Division Pharmacology/Neurobiology 
Basel Basel CH-4056 
SWITZERLAND 





5301 Stevens Creek Blvd., 53UWQ 
Santa Clara CA 95052  





14 Vantage Drive 
Pittsford NY 14534  





C2F, 3-9 Moriya-cho 
Kanagawa-ku 
Yokohama  221-0022 JAPAN 




University of Oklahoma 
Biochem & Molec Bio. Department 
BMSB 953, PO Box 26901 
Oklahoma City OK 73190  
Tel:  405 271 2227 
hiro-matsumoto@ouhsc.edu 
 
MASAYUKI MATT MATSUMOTO 
Hamamatsu Corporation 
360 Foothill Road 
Bridgewater NJ 08876  





360 Foothill Rd 
Bridgewater NJ 08807  
Tel:  908 231 0960 
hbylicki@hamamatsu.com 
RISE MATSUNAMI 
Texas Heart Institute 
PO Box 20345, Mail Code 2-255 
Houston TX 77225  







Kyoto Kyoto 604-8511 JAPAN 




37 Seymour Road 
Woodbridge CT 06525  
Tel:  203 494 5288 
m.mattessich@agilixcorp.com 
 
DWIGHT E. MATTHEWS 
University of Vermont 
Chemistry Department 
82 University Place 
Burlington VT 05405  
Tel:  802 656 8114 
dwight.matthews@uvm.edu 
 
JEAN E. MATUSIK 
2200 Wistar Road 
Hughesville PA 17737-8890  
Tel:  717 584 5716 
jematusik@earthlink.net 
 
KENNETH P. MATUSZAK 
Abbott Laboratories 
R46V AP9 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6122  




University of Vermont 
122 HSRF 149Beaumont Ave 
Burlington VT 05401  




MDS Pharma Services 
22011 30th Drive SE 
Bothell WA 98021  





28451 El Sur 
Laguna Niguel CA 92677-4439  
Tel:  714 246 6779 
mauzey_duane@allergan.com 
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DOUG MAWHINNEY 
CDC 
3180 Clairmont Rd NE, 505 
Atlanta GA 30329  
Tel:  404 321 7675 
dbmawhinney@hotmail.com 
 
THOMAS P. MAWHINNEY 
University of Missouri 
Analytical Services 
Rm. 4, Agriculture Bldg. 
Columbia MO 65211  
Tel:  573 882 2608 
mawhinneyt@missouri.edu 
 
MICHAEL P. MAWN 
DuPont Haskell Labs 
1090 Elkton Road 
Newark DE 19714  




Los Alamos National Laboratory 
Bioscience Division, MS E529 
Los Alamos NM 87545  




Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave. N. 




Texas A&M University 
Dept. of Chemistry MS 3255 
P.O. Box 300121,  Spence & Ross 
College Station TX 77843  
Tel:  979 862 7159 
jmay@mail.chem.tamu.edu 
 
MATTHEW P. MAY 
Idaho State University 
970 South 5th Ave 
Pocatello ID 83209  





5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto CA 95356  
Tel:  209 545 8506 
george_maydwell@massspec.com 
 
PAUL MICHAEL MAYER 
University of Ottawa 
Chemistry Department 
10 Marie Curie 
Ottawa ON K1N 6N5 CANADA 




University of Washington 
2440 Western Avenue, 707 
Seattle WA 98121-3304  
Tel:   206 616 4524 
philip1445@yahoo.com 
 
DAWN M. MAYNARD 
NHGRI/NIH 
Building 10, Rm 10C-107, MSC 1851 
10 Center Drive 
Bethesda MD 20892-1851  




E&J Gallo Winery 
600 Yosemite Blvd 
Modesto CA 95353  






Waldbronn  76337 GERMANY 




Biomolecular Mass Spectrometry 
Sorbonnelaan 16 
Utrecht University 
3584 CA NETHERLANDS 




Merck Research Labs 
126 East Lincoln Avenue 
PO Box 2000, RY800-B210 
Rahway NJ 07065-0900  




Waters Corporation / CAT 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 3462 
jeff_mazzeo@waters.com 
 
CAROLYN L. MAZZITELLI 
University of Texas at Austin 
Chemistry & Biochemistry 
1 University Station, A5300 
Austin TX 78712  
Tel:  512 471 0041 
cmazz@mail.utexas.edu 
 
RONALD MC CULLEN 
Mayfly Odor Laboratory 
450 Flanders Road 
Mystic CT 06355  




California State Univ Long Beach 
Dept Chemistry & Biochemistry 
Long Beach CA 90840  




University of Wisconsin at Madison 
Department of Chemistry 
1101 University Ave. 
Madison WI 53706  




Johnson & Johnson 
Drug Discovery 
3210 Merryfield Row 
San Diego CA 92121  




Institute for Systems Biology 
1441 N 34th st 
Seattle WA 98103  




Advanced Chemistry Development 
110 Yonge Street, 14th Floor 
Toronto ON M5C 1T4 CANADA 
Tel:  416 368 3435 
michael.mcbrien@acdlabs.com 
 
NEAL D. MCCALL 
Battelle 
Analytical Chemistry 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201  
Tel:  614 424 7182 
mccalln@battelle.org 
 
TRACY D. MCCARLEY 
Louisiana State University 
18537 Plantation Court Dr 
Prairieville LA 70769  





9330 Zionsville Rd., 306/1B 
Indianapolis IN 46268  





2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728  
Tel:  512-251-1416 
edward.mccauley@thermo.com 
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G. ED MCCLAMMY 
Varian, Inc 
3120 Hansen Way 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  800 926 3000 
ed.mcclammy@varianinc.com 
 
JOSEPH E. MCCLELLAN 
Wyeth Biotech 
1 Burtt Road, F-3038 
Andover MA 01810  




University of Tennessee 
2121 Everett Road 
Knoxville TN 37932  





355 River Oak Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6046 
thomas.mcclure@thermo.com 
 
MARK E. MCCOMB 
Boston University Med. School 
Cardiovascular Proteomics Cntr 
670 Albany Street, Ste 504 
Boston MA 02118  






Zürich ZH 8005 SWITZERLAND 





200 First Street, SW 
Hilton 330 
Rochester MN 55905  




National Research Council of Canada 
Building M-12 
1200 Montreal Road 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 





34 Maple St. 
Milford MA 01757  




Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Dr., Suite 110 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 642 7126 
kmccowen@amylin.com 
 
LESLIE F. MCCOY 
CDC 
Nat’l Ctr. for Environmental Health 
4770 Bufford Hwy. N.E.,MS F-18 
Atlanta GA 30341-3724  
Tel:  770 488 4836 
aki3@cdc.gov 
 
RODNEY N. MCCOY 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6042 
rodney.mccoy@thermo.com 
 
DAVID A. MCCRERY 
Dow Chemical Company 
Building B-1219 
2301 North Brazosport Blvd. 
Freeport TX 77541  




Alcon Laboratories, Inc. 
6201 South Freeway, Mail Stop R3-28 
Fort Worth TX 76134-2001  





71 Four Valley Dr 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
ross.mcculloch@appliedbiosystems.com 
 
KENNETH E. MCCULLOH 
10304 St. Albans Drive 
Bethesda MD 20814-2240  
Tel:  301 530 1617 
macnsylva@aol.com 
 
CHRIS JB MCDONALD 
University of Alberta 
27 Warwick Lane 
Halifax NS B3M 4J3 CANADA 




Oak Ridge National Lab 
Chemical Science Division, MS-6131 
P.O. Box 2008 
Oak Ridge TN 37831  




UT Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd., L5.270 
Dallas TX 75390  




The University of Liverpool 
Crown Street 
Dept. Veterinary Preclinical Science 
Liverpool  L69 7ZJ UK 




American Technology Research 
10 Glenville Street 
Greenwich CT 06530  





140 Swing Rd 
Greensboro NC 27409  





11557 Parkwood Place 
Delta BC V4C 7L1 CANADA 






Amsterdam  1098 SJ 
NETHERLANDS 
Tel:  31 20 608 1247 
liam@amolf.nl 
 
ROBERT S. MCDONOUGH 
Shimadzu Scientific Instruments 
11 Como Drive 
Somerset NJ 08873  





6747 Sierra Court, Suite A 
Dublin CA 94568  





Atlas Park, Simons Way 
Manchester  M22 5PP UK 
Tel:  44  0  161 435 4100 
mark_mcdowall@waters.com 
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CAITLIN MCEATHRON 
Rheodyne / Upchurch 
600 Park Court 
Rohnert Park CA 94928  
Tel:  800 426 0191 
cmceathron@idexcorp.com 
 
MURRAY J. MCEWAN 
University of Canterbury 
Department of Chemistry 
Private Bag 4800 
Christchurch  8004 NEW ZEALAND 
Tel:  64 33642875 
murray.mcewan@canterbury.ac.nz 
 
CHARLES N. MCEWEN 
E I DuPont De Nemours 
Central Research Department 
PO Box 80228 
Wilmington DE 19880-0228  





10 Center Dr., Bldg 10, Rm 3N320 
Bethesda MD 20892  




Philip Morris, USA 
4201 Commerce Road 
Richmond VA 23234  
Tel:  804 274 3204 
Chris.B.McFarlane@pmusa.com 
 
WILLIAM A. MCFEE 
ICOS Corporation 
22021 20th Avenue 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 485 1900 
wamcfee@icos.com 
 
GRAHAM A. MCGIBBON 
McMaster University 
1200 Main Street West 
Biochemistry & Biomedical Sciences 
Hamilton ON L8N 3Z5 CANADA 





411 Madrid Avenue 
Torrance CA 90501  





1601 W. Diehl Rd. 
Naperville IL 60563-1198  





2000 Alfred Nobel Drive 
Hercules CA 94547  
Tel:  510 741 6594 
brian.mcglothlen@bio-rad.com 
 
JACQUELINE L. MCGOURTY 
MDS Pharma Services 
22011 30th Ave SE 
Bothell WA 98021  




Molecular Devices Corp 
1311 Orleans Drive 
Sunnyvale CA 94089  





3211 Haddon Road 
Durham NC 27705  





34 Maple Street 
Milford MA 01757  





6747 A Sierra Ct 
Dublin CA 94588  
Tel:  925 922 1264 
pat_mcgrail@waters.com 
 
SARA C. MCGRATH 
Johns Hopkins Univ.  
School of Medicine 
Pharmacology & Molecular Sciences 
1434 Benjamin Street 
Baltimore MD 21230  




CANTEST BioPharma Services 
4606 Canada Way 
Burnaby BC V5G 1K5 CANADA 
Tel:  604 734 7276 
cmcguinness@cantest.com 
 
JEFFREY M. MCGUIRE 
US Army ECBC 
AMSRD-ECB-RT-TN (E3150) 
5183 Blackhawk Rd 
APG MD 21010-5424  
Tel:  410 436 4022 
jeffrey.mcguire1@us.army.mil 
 
KEVIN J. MCHALE 
Thermo Electron 
265 Davidson Avenue, Suite 101 
Somerset NJ 08873  
Tel:  732 627 0220 
kevin.mchale@thermo.com 
 
CHARLES F. MCHUGH 
GlaxoSmithKline 
UP 1235 
1250 South Collegeville Road 
Collegeville PA 19426  




Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave N, M2-B230 





Bldg. 53U, MS WT, PO Box 58059 
Santa Clara CA 95052-8052  





20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest CA 92630  
Tel:  949 305 3867 
jeffm@ionspec.com 
 
ROBERT T. MCIVER 
IonSpec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest CA 92630-8825  





9517 Coney Island Circle 
Elk Grove CA 95758  




University of Cambridge 
Department of Chemistry 
Lensfield Road 
Cambridge  CB2 1EW UK 





346-111 Research Drive 
Innovation Place 
Saskatoon YT S7N 3R2 CANADA 
Tel:  306 668 8580 
mckay@pharmalytics.ca 
 




Manchester  M22 5PP UK 





710 Bridgeport Ave 
Shelton CT 06084  





71 Four Valley Dr. 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 




Sierra Analytics, Inc 
5815 stoddand Rd., Suite 601 
Modesto CA 95356  




University of Cincinnati 
Rieveschl Hall 
2624 Clifton Avenue 
Cincinnati OH 45221  
Tel:  513 556 0920 
anne.mclachlan@cchmc.org 
 




Ithaca NY 14853-1301  





619 Oak Street, PO Box 1529 
Oak Harbor WA 98277  





7102 Riverwood Drive 
Columbia MD 21046  





355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6000 x.2786 
theresa.mclaughlin@thermo.com 
 
JANEL R MCLEAN 
Texas A & M University 
TAMU 3255 
College Station TX 77843  
Tel:  979 845 0613 
jrmclean@tamu.edu 
 
JOHN A. MCLEAN 
Texas A&M University 
Department of Chemistry 
3255 TAMU 
College Station TX 77843  





One Amgen Center Dr., 30E-2-B 
Thousand Oaks CA 91320-1799  





Eastern Point Road 
Groton CT 06340  
Tel:  860 715 1003 
thomas.j.mclellan@pfizer.com 
 
CAMERON W. MCLEOD 
University of Sheffield 
Dept of Chemisitry 
Dainton Building, Brookhill 
Sheffield  S3 7HF UK 





200 Abbott Park Road, AP31/L144 
Abbott Park IL 60064-6202  
Tel:   847 935 0048 
shaun.mcloughlin@abbott.com 
 
SCOTT A. MCLUCKEY 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2084  
Tel:  765 494 5270 
mcluckey@purdue.edu 
 
TERRY B. MCMAHON 
University of Waterloo 
Department of Chemistry 
Waterloo ON N2L3G1 CANADA 







Manchester Manchester M22 5PP UK 




OHSU Proteomics Shared Resource 
3181 SW Sam Jackson Park Rd., L343 
Portland OR 97239  





Grange Castle Int’l Business Park 
Clondalkin, Dublin 22  IRELAND 




Agilent Technologies Inc. 
2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19808  
Tel:   302  633 8850 
mike_mcmullen@agilent.com 
 
WALTER J. MCMURRAY 
Yale University 
W. M. Keck Biotechnology Laboratory 
300 George St. Room G001 
New Haven CT 06511  





3301 Kinsman Blvd. 
Madison WI 53704  
Tel:  608 245 7071 
dan.mcnally@covance.com 
 
JONATHAN C MCNALLY 
ThermoElectron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA CA 95134  





4200 Community Dr., 1907 
West Palm Beach FL 33409  
Tel:  561 686 8978 
mcnamajf@appliedbiosystems.com 
 
CATHERINE J. MCNEAL 
Scott & White 
Cardiac & Vascular Institute 
2401 S. 31st Street 
Temple TX 76508  




Smiths Detection Watford 
459 Park Avenue 
Bushey, Watford  0 UK 
Tel:  01923 658238 
alex.mcneish@smithsdetection.com 
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MARK MCPHEE, PH.D. 
Princeton Search Group 
1801 Resaca Blvd 
Austin  78738  




Painceptor Pharma Corp. 
100 Sussex Drive, Suite 1120 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 





1250 South Collegeville Rd, UP 1235 
Collegeville PA 19426  





34 Maple Street 
Milford MA 01757  





Department of Chemistry 
One John Marshall Drive 
Huntington WV 25755  




Western Michigan University 
Department of Chemistry 
Kalamazoo MI 49008  





800 E Kirkwwod Ave 
Bloomington IN 47405  




Forschungsinstitut fur Molekulare 
Pathol 
Dr. Bohrgasse 7 
Vienna  A-1030 AUSTRIA 




Universita' degli Studi di Torino 
Via P. Giuria n 5 
Torino Italia 10125 ITALY 





19732 MacArthur Blvd 
Irvine CA  92612  





3120 Hansen Way, MS-D111 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  650 424 4962 
daryl.walker@varianinc.com 
 
J. ALBERTO MEDINA-AUNON 
Proteomics Facility, CNB/CSIC 
Darwin 3, Campus Universidad 
Autónoma 
Madrid Europe E-28049 SPAIN 
jamedina@cnb.uam.es 
 
KATALIN F. MEDZIHRADSZKY 
University of California, San Francisco 
Dept of Pharmaceutical Chemistry 
521 Parnassus Avenue, Box 0446 
San Francisco CA 94143-0446  





1201 Amgen Court West 
Mail Stop AW2/D1159 
Seattle WA 98119  





18622 Black Kettle Drive 
Boyds MD 20841  
Tel:  301 540 7148 
m-megginson@comcast.net 
 
RICHARD J. MEHIGH 
Sigma-Aldrich Biotechnology 
P.O. Box 14508 
Saint Louis MO 63178  
Tel:  314 771 5765 ext 4940 
rmehigh@sial.com 
 
JOHN T. MEHL 
Merck & Co. 
P.O. Box 4 
770 Sumneytown Pike 
West Point PA 19486  




Weizmann Institute of Science 
PO Box 26 
Rehouot  76100 ISRAEL 





349 Oyster Point Blvd. 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  978 247 1133 
pmehndiratta@vaxgen.com 
 
JAMES DOUG MEINHART 
JEOL USA, Inc 
11 Dearborn Road 
Peabody MA 01960  
Tel:  978 535 5900 
meinhart@jeol.com 
 
HUGO D. MEIRING 
Netherlands Vaccine Institute 
P.O. Box 457 
Bilthoven Utrecht 3720 AL 
NETHERLANDS 





3063 Pemberly Court, 3 
West Lafayette IN 47906  




Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. 
2100 Cunard St. 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 




NRC Institute for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax NS B3H 3Z1 CANADA 




Politecnico di Milano 
Dipar. di Chimica "G. Natta" 
Via L. Mancinelli, 7 
Milano  I-20131 ITALY 




Baxter Healthcare Corporation 
Rte 120 and Wilson Rd, MS WG3-25 
Round Lake IL 60073  




University of California, Riverside 
Department of Chemistry 
900 University Avenue 
Riverside CA 92521  
Tel:  909 787 2701 
lmen001@student.ucr.edu 
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STANLEY MENACHERRY 
North East Bioanalytical 
925 Sherman Ave 
Hamden CT 06514  




VA Medical Center 
3710 US SW Veterans Hospital Rd 
RND53 
Portland OR 97239  






1250 South Collegeville Rd. 
Collegeville PA 19426  




University of Florida 
P.O. Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200  




Institute For Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle WA 98103  
Tel:  206 732 1440 
lmendoza@systemsbiology.org 
 
DAMODARA RAO MENDU 
JHU 
221 rodgers forge road, #TA 
Baltimore  21212  




Beijing Genomics Institute 
Beijing Airport Industrial Zone B-6 
Beijing 101318 CHINA 




Merck & Co., Inc 
RY800, C210 
Rahway NJ 07066  





14501 Whisper Wind Drive 
Carmel IN 46032  





50 Summitcrest Drive 
Richmond Hill, ON ON L4S 1A7 
CANADA 





4257 S Diana Way 
1121 East 3900 South 
Salt Lake City UT 84124  





National Cancer Institute 
SAIC-Frederick [Contractor] 
Frederick MD 21702  
Tel:  301 846 7187 
mengz@ncifcrf.gov 
 
MARY A. MENTZER 
GlaxoSmithKline 
UP12-210, PO Box 5089 
Collegeville PA 19426-0989  





Feodor-Lynen Strasse 5 





NYS Dept of Ag & Markets 
Food Laboratory 
1200 Washington Ave 
Albany NY 12235-0001  




2127 Lansbury Street 
Santa Rosa CA 95404  




Indiana University Bloomington 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405-7102  





4606 Canada Way 
Vancouver British Columbia  
V5G 1K5 CANADA 





Muenchner Strasse 32 
Dietramszell  83623 GERMANY 





100 Bureau Dr. MS8380 
Gaithersburg MD 20899  
Tel:  301 975 4417 
jmerle@nist.gov 
 
MARK F. MERRICK 
LECO Corporation 
Department #75101 
3000 Lakeview Avenue 
St. Joseph MI 49085  




University of Washington 
1705 NE Pacific St, Box 357730 
Dept of Genome Sciences 
Seattle WA 98195-7730  
Tel:  206 616 9023 
genn@u.washington.edu 
 
ALFRED H. MERRILL 
Georgia Institute of Technology 
School of Biology 
310 Ferst Street 
Atlanta GA 30332-0230  





3960 Lower Saucon Rd 
Hellertown PA 18055  





Duffryn Business Park 
Hengoed Mid Glamorgan  
CF82 7RJ UK 





805 E University Ave 
Gainesville FL 32601  





421 Curie Blvd. 
BRB II/III room 841 
Philadelphia PA 19104  
Tel:  215 578 9878 
clementina@spirit.gcrc.upenn.edu 
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MANTAI MESMER 
USFDA Forensic Chemistry Center 
6751 Steger Drive 
Cincinnati OH 45237  





575 Armand Frappier Blvd 
Laval QC H7V 4B4 CANADA 
Tel:  450 973 6077 
jnmess@algopharm.com 
 
MARIA C. MESSNER 
Saint Louis University 
1402 Grand 
St. Louis MO 63104  




Nat'l Research Council Canada 
Inst. For Nat'l Measur. Stand. 
1200 Montreal Rd., Bldg. M36 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 




Samuel Lunenfeld Research Institute 
600 University Avenue 
Toronto ON M5G 1X5 CANADA 






Valaurie  26230 FRANCE 




University of Massachusetts 
Department of Chemistry 
Lederle GRC 
Amherst MA 01003  




Pacific Northwest National Laboratory 
3335 Q Avenue / MS K8-98 
Richland WA 99352  




University of Duesseldorf 
BMFZ, Geb 22.03 
Postfach 101007 
Duesseldorf  D-40225 GERMANY 




JW Goethe University 
Marie Curie Str. 9 
Frankfurt  60439 GERMANY 





22 Alpha Road 
Chemsford MA 01824  
Tel:  978 250 7192 
dmeyer@esainc.com 
 
HELMUT E. MEYER 
Ruhr University of Bochum 
Bldg. ZKF 1E.043, Univ. Str. 150 
Medical Proteom-Center 
Bochum  D-44780 GERMANY 





77 S. Liberty street 
Powell Oh 43065  





4801 Amber Valley Parkway 
Fargo ND 58104  





850 Lincoln Centre Drive 
Foster City  94404  





150 Domorah Dr 
Montgomeryville PA 18936  





465 21st Ave. S. 
9160 MRB III 
Nashville TN 37232-8575  




Battelle Memorial Institute 
1850 Cotillion Dr., Apt. 3417 
Atlanta GA 30338  




Vertex Pharmaceuticals Inc 
42 Charles Rd 
Winchester MA 01890  





1120 Veterans Blvd 
South San Francisco CA 94080  





19 Presidential Way 
Woburn MA 01801  




City of Hope 
1500 Duarte Rd. 
Duarte CA 91010  




Pfizer Central Research 
1140 East Point Rd 
Groton CT 06340  




Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105  




University of Michigan 
1085 South University 
439 West Hall 
Ann Arbor MI 48109  





2489 North Sheridan Way 
Mississauga, ON L5K 1A8 CANADA 
Tel:  905 804 4705 
michaluk@petro-canada.ca 
 
DAVID A MICHELS 
Amgen 
AW2D-2248 
1201 Amgen Court W 
Seattle WA 98119  
Tel:  206 265 7381 
dmichels@amgen.com 
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JAMES J. MICHELS 
Nalco Company 
1601 W. Diehl Road 
Naperville IL 60563  




National Renewable Energy Lab 
Mail Stop 3322 
1617 Cole Blvd. 
Golden CO 80401  
Tel:  303 384 6304 
william_michener@nrel.gov 
 
JOHN A. MICHNOWICZ 
 
2749 Glorietta Circle 
Santa Clara CA 95051-7004  




Eli Lilly & Company 
5407 Wakefield Drive North 
Greenwood IN 46142  




Frankfurter Str. 129B 




University of Auckland 
3A Symonds Street 
Auckland 1001 NEW ZEALAND 





400 N. River Rd., Apt 1435 
West Lafayette IN 47906  




Tulane University / CIF 
605 Lindy Boggs Bldg. 
New Orleans LA 70118-5698  






200 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6202  





Montreal QC H4S 2C8 CANADA 





Kumaoto  862-0811 JAPAN 





100 Bureau Dr, Stop 8380, 221/A111 
Gaithersburg MD 20899-8380  




Dainippon Sumitomo Pharma 
Genomic Science Lab 
1-98, Kasugade-naka 3-chome, 
Konohanaku, Osaka  554-0022 
JAPAN 




Bruker Daltonics KK 
3-9 Moriya 




Merck & Co. 
770 Sumneytown Pike, WP81-202 
West Point PA 19486  
Tel:  215 652 7599 
irina_miksa@merck.com 
 
RICHARD M. MILBERG 
1605-B Lakeside Dr. 
Champaign IL 61821  





508 Hollowridge Ct 
Cary NC 27519  




The University of Akron 
190 E Buchtel Ave 
Akron OH 44325  




Chiesi Farmaceutici Spa 
Via Palermo 26/A 
Parma  43100 ITALY 





8210 Austin Avenue 
Morton Grove IL 60053  




Purdue University / MCMP 
575 Stadium Mall Drive 
West Lafayette IN 47907-2091  





800 Capitola Drive, Suite 1 
Durham NC 27713  




AstraZeneca R&D Molndal 
Pepparedsleden 1 
Molndal  43183 SWEDEN 





401 North Middletown Road 
Pearl River NY 10965  





Atlas Park, Simonsway 
Manchester  M22 5PP UK 
Tel:  44 161 435 4224 
alan_millar@waters.com 
 
WILLIAM G. MILLEN 
9528 Vira Dr 
Raleigh NC 27617-7789  




Omni International, Inc 
1000 Williams Drive, Suite 1024 
Marietta GA 30066  
Tel:  770 421 0058 
amiller@omni-inc.com 
 
BRYAN D. MILLER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Bldg 53, PO Box 58059 
Santa Clara CA 95051-7295  
Tel:  408 553 7215 
bryan_miller@agilent.com 
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CHRISTINE MILLER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS53U-WT 
Santa Clara CA 95051  





2616 Westview Drive 
Lincoln CA 95648  




Procter & Gamble Pharmaceuticals 
P.O. Box 191, Route 320 
Norwich NY 13815  
Tel:  607 335 2017 
miller.ef@pg.com 
 
JACK M. MILLER 
Brock University 
Department of Chemistry 
500 Glenridge Avenue 
St Catherines ON L2S 3A1 CANADA 





500 Old Connecticut Path, MS 685 
Framingham MA 01701  





11476 Keisha Cove 
San Diego CA 92126  





355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 94135  
Tel:  408 965 6336 
ken.miller@thermo.com 
 
KRYS J. MILLER 
Amgen Inc 
Mail Stop 30E-0-B 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320-1789  





3301 Kinsman Blvd 
Madison WI 53704  
Tel:  608 245 7096 
larry.miller@covance.com 
 
LEAH M. MILLER 
Albert Einstein College of Medicine 
405 Ullmann 
1300 Morris Park Ave 
Bronx NY 10461  





2021 Las Positas Court, 161 
Livermore CA 95441  




Ventana Medical Systems Inc 
1910 Innovation Park Drive 
Tuscon AZ 85737  
Tel:  520 229 3899 
pmiller@ventanamed.com 
 
SCOTT A MILLER 
Bristol-Myers Squibb 
104 Georges Road, B105/2148 
New Brunswick NJ 08903  
Tel:  732 227 7616 
scott.a.miller@bms.com 
 
L. PAUL MILLER, JR 
National Medical Services 
3701 Welsh Road 
Willow Grove PA 19090  




201 W. Preston Street 
Room 6E-1 
Baltimore MD 21201  
Tel:  410 767 4388 
millertuckd@dhmh.state.md.us 
 
BRIAN P MILLESS 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Avenue North 
Mailstop A1-162 
Seattle WA 98109-1024  
Tel:   206  667 1779 
bmilless@fhcrc.org 
 
DANIEL B. MILLIGAN 
Department of Chemistry 
University of Canterbury 
Private Bag 4800 
Christchurch Canterbury  
8004 NEW ZEALAND 
daniel.milligan@syft.com 
 
DAVID S. MILLINGTON 
Mass Spectrometry Facility 
Duke University Medical Center 
PO Box 14991 
RTP NC 27709  
Tel:  919 549 0445 
dmilli@duke.edu 
 
MARK D. MILLS 
Scientific Analysis Instrument 
Medlock House 
New Elm Road 
Manchester  M3 4JH UK 
Tel:  44 161 8271400 
mmills@saiman.co.uk 
 
BORIS L. MILMAN 
DI Mendeleyev Institute for Metrology 
Apart. 65, 9 Morskaya nab. 
Saint Petersburg  
199226 RUSSIAN FEDERATION 




Vanderbilt University Medical Center 
23rd Ave. South and Pierce 
Dept. of Pharmacology, 406 PRB 
Nashville TN 37232-6600  





6751 Steger Drive 
Cincinnati OH 45237  





500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701  





26272 Twelve Trees 
Poulsbo WA 98370  
Tel:  360 697 9199 
mikem@vici.com 
 
DONALD M. MINTZ 
1633 South Mary Avenue 
Sunnyvale CA 94087-4141  




Université des Sciences et Tehnologies 
de Lille 
Batiment C4, Cite Scientifique 
Villeneuve d'Ascq Nord-Pas-de-Calais 
59655 FRANCE 
Tel:  0033  0 1 40 20 84 34 
sigrid.mirabaud@culture.fr 
 
CRISTOBAL L. MIRANDA 
Oregon State University 
Department of Chemistr 
153 Gilbert Hall 
Corvallis OR 97331-4003  
Tel:  541 737 1878 
cristobal.miranda@oregonstate.edu 
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JULIE K MIRSHAD 
Qiagen Sciences 
48480 Lakeview Blvd 
Fremont CA 94538  




Medical College of Wisconsin 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee WI 53226  
Tel:  214 280 0401 
sp_mirza@yahoo.co.in 
 
UROOJ A. MIRZA 
Schering Plough Institute 
Structural Chemistry 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033  





2550-Yeager Road Apt 12-2 
West Lafayette IN 47906  












Husargatan 3, Box 583 
Uppsala  751 23 SWEDEN 





3272 Rue Des Perdrix 
Ste. Marthe-sur-Le-Lac QC J0N-1P0 
CANADA 




Access Business Group 
7575 Fulton St. E, Bldg. 50-20 
Ada MI 49355  






Bratislava SK 81105 SLOVAKIA 











3065 Bowers Ave / SC2-24 
Santa Clara CA 95054  




Air Products and Chemicals 
233 Iven Ave 
St Davids PA 19087  





820 Camino Corto, Apt 2 
Goleta CA 93177  
Tel:  805 570 5192 
connie-m@umail.ucsb.edu 
 
DONNA J. MITCHELL 
112 Green Mansions Road, Unit 7 
Chestertown NY 12817  






St. Joseph MI 49085  





PO Box 999 MSIN K6-96 
Richland WA 99352  




Research Institute of Molecular 
Pathology 
Dr. Bohrgasse 7, Mass Spectrometry 
Vienna Vienna A-1030 AUSTRIA 






Tsukuba Ibaraki 305-8585 JAPAN 






Nomi Ishikawa 923-1292 JAPAN 
Tel:  81 7 61511480 
keiko@jaist.ac.jp 
MASARU MIYAGI 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Avenue, BRB928 
Cleveland OH 44106  







Fujisawa, Kanagawa  251-8522 
JAPAN 




UC Davis Cancer Center 
Div. Hem/Onc 
4501 X St., Suite 3016 
Sacramento CA 95817  




Inst. Enzyme Res., Univ. Tokushima 
3-18-15 Kuramoto 
Tokushima Tokushima 770-8503 
JAPAN 





34 Maple Street, Mail Stop SV 
Milford MA 01757  





2751 Napa Valley Corp. Drive 
Napa CA 94558  






Tsukuba Ibaraki 305-8501 JAPAN 
Tel:  81 298 50 1561 
miyazaki@frl.cl.nec.co.jp 
 
TODD H. MIZE 
University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
Old Chemistry Bldg, Room 108A 
Tucson AZ 85721-0041  
Tel:  520 850 4519 
thmize@email.arizona.edu 
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HAJIME MIZUNO 
Hiroshima University 








University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor MI 48109-1055  
Tel:   734  763 6535 
jingjie@umich.edu 
 
WENJUN (DAVID) MO 
MedImmune Inc. 
One MedImmune Way 
Gaithersburg MD 20878  




MDS Pharma Services 
22011 30th Dr. SE 
Bothell WA 98021  





5205 Beech Ridge Road 
Nashville TN 32771  




UNC at Chapel Hill 
Manning Drive 
Chapel Hill NC 27514  




Hitachi High-Technologies Co. 
11-1 Ishikawa-Cho, Hitachinaka-Shi 
Ibaraki-Ken  312-0057 JAPAN 




SPC TeleEngineering Corporation 
5201 Great America Parkway, Ste 320 
Santa Clara CA 95054  
Tel:  408 562 6120 
ymochi@spctc.com 
 
JODY M. MODARELLI 
Frantz BioMarkers 
3471 Whitburn Circle 
Richfield OH 44286  
Tel:  330 659 3560 
j.modarelli@hotmail.com 
 
MORTEN KAARE MOE 
Univ. of Trosmoe 
Pharmacy Building 
Tromsoe Troms N-9037 NORWAY 




Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath Str. 11 
Bremen Lower Saxony 28199 
GERMANY 





2000 Alfred Nobel Dr 
Concord CA 94547  
Tel:  1 510 741 6528 
rick_moerschell@bio-rad.com 
 
ROBERT W. MOFFATT 
Research Scientific Services 
PO Box 9188 
Gaithersburg MD 20898  





Stark Road, Bldg 4156 
Dugway UT 84022  





355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  




University of Utrecht 
Sorbonnelaan 16 
Utrecht  3584 CA NETHERLANDS 
Tel:  03 0 2536272 
s.mohammed@pharm.uu.nl 
 
BELVADI RAMASWAMY MOHAN 
Thermo Electron LLS India Pvt. Ltd 
458, Aditya, 4th Cross, 4Th Stage 
BEML Layout, Raja Rajeshwari Nagar 
Bangalore Karnataka 560098 INDIA 





5781 Van Allen Way 
Carlsbad CA 92008  
Tel:  760 476 7025 
deepa.mohan@invitrogen.com 
 
RACHEL E MOHLER 
University of Washington 
Box 351700 
Department of Chemistry 
Seattle WA 98195  




Cedar Crest College 
100 College Drive 
Allentown PA 18104  





10 North Martingale, Suite 550 
Schaumburg IL 60173  




University of Texas at Austin 
Dept. of  Chemistry 
1 University Statio, A5300 
Austin TX 78712-0165  






Utrecht  3584 CA NETHERLANDS 




University of Florida 
Chemistry Department 
Gainesville FL 32611  




Johns Hopkins Med. Inst. 
733N Broadway, Lab 560C 
Baltimore MD 21205  





1 DNA Way, MS 62 
South San Francisco CA 94080  





401 North Middletown Road 
Pearl River NY 10965  
Tel:  845 602 3295 
molinan@wyeth.com 
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SAHANA MOLLAH 
Applied Biosystems 
353 Hatch Drive 
Foster City CA 94404  




CV Therapeutics, Inc. 
3172 Porter Dr. 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  650 384 8176 
nevena.mollova@cvt.com 
 
JOHN J. MONAGHAN 
University of Edinburgh 
School of Chemistry 
Edinburgh Scotland EH9 3JJ UK 





Heath Business & Technical Park 
Runcorn Cheshire WA7 4QX UK 




Mass Spectrometry Center 
University of Firenze 
V.le G. Pieraccini 6 
Firenze  50139 ITALY 




Bristol Myers Squibb 
331 Treble Cove Rd, 500-2 
N. Billerica MA 01862  






Lausanne  1015 SWITZERLAND 





320 Longwood ave 
Boston MA 02115  





850 Lincoln Center Drive 
Foster City CA 94404  




University of Illinois 
302 Kenwood Rd., 231 
Champaign IL 61821  





3335 Q Ave 
Richland WA 99352  




Institute de Pharmacologie CNRS 
205 Rte. de Narbonne 
Toulouse  31077 FRANCE 




Washington State University 
Civil and Environmental Engineering 
Laboratory for Atmospheric Research 
Pullman WA 99164-2910  
Tel:  509 335 5553 
montecas@mail.wsu.edu 
 
VLADIMIR MONTERO COLLADO 
University of Manitoba 
Dept. of Physics and Astronomy 
301 Allen Building 
Dept. of Physics. Un. of Manitoba 
Winnipeg MB R3T 2N2 CANADA 




Shimadzu, Koichi Tanaka MS 
Research Laboratory 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 




Dept of Chemistry, UVA 
Mccormick Road 
Charlottesville VA 22904  






2100 Cunard Street 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 




Chungbuk National University 
College of Pharmacy 
Gaeshin-Dong 12 
Cheongju 361 763 SOUTH KOREA 
Tel:  82 43 261 2819 
dcmoon@chungbuk.ac.kr 
 
MYEONG H MOON 
Yonsei University 
Shinchon-Dong 134 
Seoul 120-749 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 2123 5634 
mhmoon@yonsei.ac.kr 
 
DUANE T. MOONEY 
Dept of Chemistry 
153 Gilbert Hall 
Bozeman MT 59717  




HCME/Controlled Substance Lab 
1885 O.S.T. 4th Floor 
Houston TX 77054  





199 Benson Road, G20 
Middlebury CT 06749  




Avanti Polar Lipids, Inc. 
700 Industrial Park Drive 
Alabaster AL 35007  
Tel:  205 663 2494 
jmoore@avantilipids.com 
 
JERRY F. MOORE 
MassThink 
2308 Hartford Court 
Naperville IL 60565  
Tel:  630 915 5694 
moore@massthink.com 
 
JOHN  C MOORE 
Ion Signature Technology, Inc. 
51 Industrial Drive 
N. Smithfield RI 02896  




Beckman Research/City of Hope 
Division of Immunology 
1500 East Duarte Road 
Duarte CA 91010  
Tel:  626 256 4673 
rogermoore@coh.org 
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ROWAN MOORE 
University of Liverpool 
Protein Function Group 
Faculty of Veterinary Science 
Crown Street 
Liverpool Merseyside L69 7ZJ UK 




John Wiley & Sons 
The Atrium, Souther Gate 
Chichester, West Sussex  - UK 





Exp. Center for Environ. Anal. 
850, boul. Vanier 
Laval QC H7C 2M7 CANADA 




University of British Columbia 
Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604 822 1302 
amorad@chem.ubc.ca 
 
ERNESTO E. MORAN 
211 Rue Chapleau 
Dollard-des-Ormeaux QC H9G 1C3 
CANADA 





8800 Technology Forrest Pl 
The Woodlands TX 77381  
Tel:  281 863 3297 
lmoran@lexgen.com 
 
THOMAS J. MORAN 
Shimadzu Scientific Instruments 
262D Old New Brunswick Road 
Piscataway NJ 08854  





5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95052  
Tel:  408 553 7708 
mordehai@gmail.com 
 
JOHN D. MOREY 
Bioinformatics Solutions Inc. 
145 Columbia St. West 
Waterloo ON N2L 3L2 CANADA 
Tel:  519 885 8288 x18 
jmorey@bioinformaticssolutions.com 
 
DANIEL G. MORGAN 
Bristol-Myers Squibb 
3AB-553 
5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492  
Tel:  203 677 5659 
daniel.morgan@bms.com 
 
JOSEPH W. MORGAN 
Midwest Research Institute 
5011 NW Woody Creek Ln. 
Kansas City MO 64151-3132  





1 Kendall Square, Building 1000 
Cambridge MA 02139  






24-1, Nishi-shinbashi 1-chome 
Minato-ku 
Tokyo  105-8717 JAPAN 




Genome Sciences Centre 
BC Cancer Agency 
570 West 7th Avenue, Suite 100 
Vancouver BC V5Z 4S6 CANADA 




 University of Tokyo 
3-3-3 Sakuradai, Nerima-ku 
Tokyo  176-0002 JAPAN 




The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd., BCC-007 
La Jolla CA 92037  







Akishima Tokyo 196-8558 JAPAN 
Tel:  81 42 542 2237 
temorita@jeol.co.jp 
 
JEAN PIERRE MORIZUR 
CNRS 
31 Avenue Thiers 
Melun  77000 FRANCE 
Tel:  33 16 4395124 
jpmorizur@wanadoo.fr 
NIELS MORK 
H. Lundbeck A/S 
Drug ADME Research 
Ottiliavej 9 
Valby  DK 2500 DENMARK 





132 Marina Drive 
Bullard TX 75757  




Institute for Medical Physics 
University of Muenster 
Robert-Koch Str 31 
Muenster NRW D-48149 GERMANY 





4301 Lost Hills Rd 
Calabasas CA 91301  






440 Garyray Drive 
Weston ON M9L 1P7 CANADA 
Tel:  416 401 7785 
amorra@apotex.ca 
 
STEPHEN W. MORRALL 
Procter & Gamble 
11810 E. Miami River Rd. 
Cincinnati OH 45252  




Oregon State University 
Gilbert 154 
Corvallis OR 97331  




F. Hoffmann-La Roche Ltd. 
Dept. PTDF-A, Bldg 64/233 
Postfach 
Basle  4070 SWITZERLAND 
Tel:  4161 688 54 57 
bradley.morrical@roche.com 
 
ANN R. MORRILL 
MSIS 
2459 Royal Meadow Lane 
Grove City OH 43123  
Tel:  614 539 5320 
ionfairymsms@netscape.net 
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MIKE MORRIS 
Waters Corporation 
Atlas Park, Simonsway 
Manchester  M22 5PP UK 





Eastern Point Road 
Groton CT 06340  
Tel:  860 715 0312 
ronald.morris@pfizer.com 
 
TINA S. MORRIS 
US Pharmacopeia 
Information and Standards Dev. 
12601 Twinbrook Parkway 
Rockville MD 20852-1790  




Ctr for Research in Mass Spectrometry 
Department of Chemistry 
York University 
4700 Keele Street 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416 736 2100 x88709 
amorrish@yorku.ca 
 
DAVID J. MORRISSEY 
Michigan State University 
320 Chemistry Building 
South Shaw Lane 
East Lansing MI 48824  




Genetic Engineering News 
625 Washington 
Newport KY 41071  




Johns Hopkins University 
B.13 Remsen Hall 
3400 N. Charles St. 
Baltimore MD 21218  




Johnson & Johnson PR&D 
Turnhoutseweg 30 
B-2340 Beerse  B-2340 BELGIUM 






PO Box 13398 
RTP NC 27709  
Tel:  919 483 5836 
mam30082@gsk.com 
CAROLINE S. MOSELEY 
GlaxoSmithKline 
3030 Cornwallis Rd. MAI-A2259. 
MAI-A2259.2F 
RTP NC 27709  





Department of Chemistry 
University Science Labs, South Road 
Durham  DH1 3LE UK 





110 Yonge Street, 14th Floor 
Toronto ON M5C 1T4 CANADA 





2804 Springhaven Place 
Macungie PA 18062  




Barnett Institute, Northeastern 
University 
341 Mugar Bldg., 360 Huntington Ave 
Boston MA 02115  




Advanced Chemistry Development 
110 Yonge Street, 14th Floor 
Toronto ON M5C1T4 CANADA 




University of southern california 
1501 San Pablo Street, ZNI 223 
Los Angeles CA 90033  




The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
Department of Cell Biology  
(Yates Lab, SR-11) 
La Jolla CA 92037  




Turku Centre for Biotechnology 
Biocity, 5th Floor 
Tykistokatu 6, Box 123 
Turku  FIN 20521 FINLAND 
Tel:  358 2 333 8604 
robert.moulder@btk.utu.fi 
IOANNIS K. MOUTSATSOS 
Wyeth Research 
35 CambridgePark Drive 
Cambridge MA 02410  




Evans Analytical Group 
810 Kifer Road 
Sunnyvale CA 94086  





Bldg 4500 S, MS - 6142 
Oak Ridge TN 37831  





52 Knightsbridge Road 
London ON N6K 3R4 CANADA 




Executec Search Agency 
3156 E Russell Rd. 
Las Vegas NV 89120  





2850 Centerville Rd 
Wilmington DE 19808  
Tel:  302 633 8463 
susanne_moyer@agilent.com 
 
A. WESLEY MOYERS 
LEAP Technologies, Inc. 
PO Box 969 
Carrboro NC 27510  




Protein Discovery, Inc. 
170 Los Altos Avenue 
Los Altos CA 94022  




Shimadzu Europa GmbH 
Albert-Hahn Strasse 6-10 
Duisburg NRW 47269 GERMANY 
Tel:  0203 7687 440 
mm@shimadzu.de 
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DAVID C. MUDDIMAN 
North Carolina State University 
Department of Chemistry 
W.M. Keck FT-ICR MS Laboratory 
Raleigh NC 27695  
Tel:  919 513 0084 
david_muddiman@ncsu.edu 
 
DIETER R MUELLER 
Novartis 
WSJ-88.702 
Basel Basel CH-4002 
SWITZERLAND 
Tel:  41 61 3247574 
dieter.mueller@novartis.com 
 
MARGRET IJ MUELLER 
University of Tuebingen 
Auf der Morgenstelle 15 







24 Trafalgar Square 
Nashua NH 03063  
Tel:  603 578 6500 
nmueller@pfeiffer-vacuum.com 
 
SANDRA L. MUELLER 
ChemGate Inc 
562 Stonegate Terrace 
Glencoe IL 60022  





Binningen  CH-4102 SWITZERLAND 




University of Innsbruck 
Institute of Organic Chemistry 
Innsbruck Tirol A-6020 AUSTRIA 




Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen  28199 GERMANY 




Memorial University of Newfoundland 
283 Prince Phillip Drive 
Chemistry Building 
St. John's NF A1B 3X7 CANADA 




Sheffield Hallam University 
98 WESTON STREET 
Sheffield Southyorkshire S3 7NQ UK 
Tel:  01 14 2253024 
tasneem.muharib@student.shu.ac.uk 
 
ALLAN J. MUIR 
AstraZeneca 
83 King Street 
Middlewich Cheshire CW10 9EH UK 





1800 Concord Pike 
Wilmington DE 19850  
Tel:  302 885 6992 
partha.mukherjee@astrazeneca.com 
 
TARIT K. MUKHERJEE 
556 Bridge Street 
Bridgewater NJ 08870  





29 Darien Road 
Newark DE 19711  
Tel:  800 252 4752 
laura_mulderig@waters.com 
 
JOSEPH J. MULHOLLAND 
sanofi-aventis 
1041 Rt. 202-206, BRW-E-004 
Bridgewater NJ 08807  





333 Ravenswood Ave 
Menlo Park CA 94025  




University of Illinois 
31 Noyes Laboratory, Box 51-1 
600 S Mathews Ave 
Urbana IL 61801  




University of Texas at San Antonio 
419 Karen Ln. 
San Antonio TX 78209  




University of Innsbruck 
Institute of Organic Chemistry 
Innrain 52a 
Innsbruck Tyrol A-6020 AUSTRIA 





560 Oval Drive, Box 640 
West Lafayette IN 47907  





15318 NE 95th Street 
Redmond WA 98052  





5 Moore Drive, MAI.A2242A 
RTP NC 27709  




Washington Univ, Schl of Med 
660 South Euclid Ave, Box 8127 
St. Louis MO 63110-1010  




University of Delaware 
Department of Chemistry & Biochem 
Newark DE 19716-2522  





2700 Mitchell dr 
Walnut Creek CA 94598  




26 Rizhsky Ave 
St. Petersburg  190103  
RUSSIAN FEDERATION 




Kyowa Hakko Kogyo co., ltd. 
1-1-53, Takasu-cho, Sakai-ku 
Sakai City Osaka 590-8554 JAPAN 
Tel:  81 72 223 6523 
kimihiko.murakami@kyowa.co.jp 
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MARCIA MURAKAMI 
Ionics Mass Spectrometry Group 
8-130 Bradwick Drive 
Concord ON Lrk 1K8 CANADA 





1100 Windfield Way 
El Dorado Hills CA 95762  




Kratos Analytical Ltd 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 




Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 
1-135 Komakado 
Gotemba Shizuoka 412-8513 JAPAN 
Tel:  81 550 87 5397 
muraonoa@chugai-pharm.co.jp 
 
TARA L MURATORE 
University of Virginia 
Chemistry Dept, McCormick Road 
Charlottesville VA 22904  




Procter & Gamble Company 
Box 318 
11511 Reed Hartman Highway 
Cincinnati OH 45241  




Pacific Northwest Research Institute 
720 Broadway 
Seattle WA 98122  




Merck Frosst Canada 
693 Victoria Drive 
Baie-D'Urfe  H9X2K5 CANADA 





34 Maple Street 
Milford MA 02054  




Mass Tech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive, 200 
Columbia MD 21046  
Tel:  443 539 3130 
cmurphy@apmaldi.com 
 
DARLENE M. MURPHY 
11 Tower Lane 
Lincoln University PA 19352  





34 Maple Street, Mailstop TG 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 3798 
jim_murphy@waters.com 
 
JOHN E. MURPHY 
CIIT Centers for Health Research 
6 Davis Drive, PO Box 12137 
RTP NC 27709  





9381 Judicial Drive 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 964 2034 
rmurphy@covx.com 
 
ROBERT C. MURPHY 
University of Colorado HSC 
Dept. of Pharmacology, MS 8303 
PO Box 6511 
Aurora CO 80045-0511  




Solomon-Page Group LLC 
7676 Hazard Center Drive 
Suite 1320 
San Diego CA 92108  
Tel:  619 994 3094 
tmurphy@spges.com 
 
JAME P MURPHY III 
Waters 
34 Maple St 
Milford MA 01757  





800 Centennial Avenue 
Piscataway NJ 08854  




University of Edinburgh 
CRUK Building 
Western General Hospital 
Crewe Road South 
Edinburgh  EH4 2XR UK 
Tel:  44 0131 777 3539 
euan.murray@ed.ac.uk 
 
KERMIT K. MURRAY 
Louisiana State Univ. 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge LA 70803-1804  




Kratos Analytical Limited 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 






Salisbury  SP4 0JQ UK 





700 E. Butler Ave. 
Jefferson Center 
Doylestown PA 18901  




Inst. f. Phys. Chem der CAU zu Kiel 
Ludewig-Meyn Str. 8 
Kiel  24118 GERMANY 
Tel:  49 431 880 7260 
muskat@phc.uni-kiel.de 
 
BRIAN D. MUSSELMAN 
SciMarket Strategies Inc. 
153 Andover St., Suite 101 
Andover MA 01923  




University of Pennsylvania 
PO Box 31871 
Philadelphia PA 19104  






5100 Paint Branch Parkway 
College Park MD 20740  
Tel:  301 436 1990 
Steven.Musser@fda.hhs.gov 
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TILAL MUSTAFA 
Strathclyde university 
Flat 13 , chester court 
London SE5-7HS  SE5 - 7HS UK 





20503 Crescent Bay Dr. 
Lake Forest CA 92630-8825  




Cantest BioPharma Services 
4606 Canada Way 
Burnaby BC V5G 1K5 CANADA 
Tel:  604 639 26 26 
amusuku@cantest.com 
 
HARRISON K MUSYIMI 
LSU 
4618 Alvin Dark, 24 
Baton Rouge LA 70820  





PDM, Bldg. 20/21/N 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105  





5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95051  




Eli Lilly & Company 
Raymond Street 
Lilly Technology Ctr-South DC 4816 
Indianapolis IN 46221  
Tel:  317 276 0023 
myers_david_patrick@lilly.com 
 
KIM ANTHONY MYERS 
Parker Hannifin 
242 Neck Rd 




Cold Spring Harbor Lab 
1 Bungtown Rd 
Cold Spring Harbor NY 11724  




Solvay Pharmaceuticals, Inc. 
901 Sawyer Rd. 
Marietta GA 30062  





355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  





800 E Kirkwood Ave. 
Department of Chemistry 
Bloomington IN 47405  





37 Darenth Park Avenue 
Dartford Kent DA2 6JN UK 
Tel:  44 77 68817413 
sham_naal@agilent.com 
 
SHAM S NAAL 
Mr 
Agilent Technologies UK Ltd 
Eskdale Road Winnersh Triangle 
Wokingham Berkshire RG41 5DZ UK 





2040 Waverly Place North, 104 
Seattle WA 98109  




Amgen, Process Analytical Services 
One Kendall Square, Building 1000 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 444 5128 
nadeau@amgen.com 
 
OWEN W. NADEAU 
University of Kansas Medical Center 
Dept of Biochemistry & Mol. Biol. 
3901 Rainbow Blvd. 
Kansas City KS 66160-721  
Tel:  913 588 3486 
onadeau@kumc.edu 
 
LISA A. NADER 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave N BE-032 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 667 1889 
lnader@fhcrc.org 
 
TIMOTHY K. NADLER 
Epitome Biosystems 
100 Beaver St. 
Waltham MA 02453  





Hewlett Pakcard Str 8 
Waldbronn  76337 GERMANY 







Akishima Tokyo 196-8558 JAPAN 




Harvard University (NEPRC) 
1 PineHill Drive, PO Box 9102 
Southborough MA 01772  




University of Texas at San Antonio 
4111 Medical Dr. #B301 
San Antonio TX 78229  




Imperial College London 
Flowers Building 
South Kensington 
London  SW7 2AZ UK 





610, Lincoln St 
Waltham MA 02451  






Hamamatsu  431-1202 JAPAN 
Tel:  81 53 484 2614 
naito@gpi.ac.jp 
 
ALLAH R. NAJAM 
Bureau of ATF 
Forensic Science Laboratory 
2600 Century Parkway, Suite 410 
Atlanta GA 30345  
Tel:  404 417 2717 
allah.najam@atf.gov 
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KAZUYO NAKAGAWA 
3-9 Moriya, Kanagawa 





5-18-20 Takenodai, Nishi-ku 
Kobe  651-2274 JAPAN 





Life Science Laboratory 
1, Nishinokyou-Kuwabaracho 
Nakagyou-ku 
Kyoto 604-8511 JAPAN 




Canon ANELVA Technix 
3-51-4, Bubai-cho 
Fuchu-shi Tokyo 183-0033 JAPAN 




RIKEN Biomol. Characterization 
2-1 Hirosawa, RIKEN 
Biomol Characterization 
Wako Saitama 351-0198 JAPAN 





Meguro-ku Tokyo 152-0031 JAPAN 








Kyoto Kyoto 804-8511 JAPAN 




Chugai Pharmaceutical CO., LTD. 
Kagiwara 200 
Kamakura Kanagawa 247-8530 
JAPAN 




Nara Women's University 
Kita Uoya 
Nishi Machi 
Nara Nara 630-8506 JAPAN 
Tel:  81 742 20 3396 
t.nakazawa@cc.nara-wu.ac.jp 
 
BASSAM M NAKHLE 
Talecris Biotherapeutics 
1017 Main Campus Dr, Ste 1200 
Raleigh NC 27606  





278 White Ash Drive 
Golden CO 80403  
Tel:  303 273 9017 
cnall@elstontechnologies.com 
 
MYUNG HEE NAM 
Korea Basic Science Institute 
5th st Anam-Dong Seongbuk-Ku 
Seoul  136-723 SOUTH KOREA 






28 Rue Du Docteur Roux 
Paris  75015 FRANCE 




National Instiute of Health 
10 Center Drive, MSC 1262 
Building no. 10, 3N314 
Bethesda MD 20892-1262  




17745 S. Metcalf Avenue 
Stillwell KS 66085  




CVM, Missisippi state university 
Box 6100 
Mississippi State MS 39762  




Tropical Technology Center Ltd. 
5-1, Suzaki, Gushikawa 
Okinawa  904-2234 JAPAN 




Department of Chemistry 
P. Bucci cubo 12/C 
Arcavacata di Rende Calabria 87030 
ITALY 




University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200  





1631, Laurel Ave., Apt # 415 
Knoxville TN 37916  
Tel:  865 805 4919 
narasimhanc@ornl.gov 
 
URJA VIDYA NARAYAN 
3601 Pacific Ave 
Chemistry Dept 
Stockton CA 95211  
Tel:  209 946 2271 
u_narayan@pacific.edu 
 
DAMIEN A. NARCISSE 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge LA 70803  
Tel:  225 578 3385 
dnarci2@lsu.edu 
 
ALA F. NASSAR 
60 Zurko farm 
Milford CT 06461  
nassaral@aol.com 
 
KIMBERLY A NAVETTA 
Pfizer Inc. 
Eastern Point Rd. 
Groton CT 06340  




Medical University of South Carolina 
173 Ashley Ave, BSB 309B 
Dept of Cell & Molecular 
Pharmacology & Experiment 
Charleston SC 29425  




Swiss Federal Institute of Technology 
Wolfgang Pauli Strasse 10 
HCI E 331 
Zürich  CH-8093 SWITZERLAND 




Children's National Medical Center 
111 Michigan Av. NW 
Washington DC 20010  
Tel:  202 884 6013 
JNazarian@cnmcresearch.org 
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ERKINJON NAZAROV 
Sionex 
8-A Preston Court 
Bedford MA 01730  




Montana State University 
108 Gaines Hall 
Bozeman MT 59717  




Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Institute for Human Genetics 
Augustenburger Platz 1 
Berlin  13353 GERMANY 




Intrinsic Bioprobes Inc. 
625 S. Smith Rd., Suite 22 
Tempe AZ 85281  





360 Park Ave South 
New York NY 10010  
k.nederveen@elsevier.com 
 
MICHAEL L. NEDVED 
Centocor R&D, Inc. 
Mailstop R-1-2 
145 King of Prussia Road 
Radnor PA 19087  
Tel:  610 889 4727 
mnedved@cntus.jnj.com 
 
FRANK M. NEDZA 
Pfizer 
Eastern Point Road, MS8220-4176 
Groton CT 06340  




Alturas Analytics, Inc. 
1282 Alturas Drive 
Moscow ID 83843  





340 No. Sam Houston Pkwy E, #199 
Houston TX 77060  
Tel:  281 847 5652 
matt.neely@dionex.com 
 
KIERAN J NEESON 
Waters 
Floats Rd, Wythenshawe 
Manchester  M23 9LZ UK 




Washington University  
Dept. of Chemistry, Box 1134 
One Brookings Drive 
St. Louis MO 63130  





560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907  





9 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355  




San Francisco Public Utilities 
Commission 
1000 El Camino Real 
Millbrae CA 94030  




California Institute of Technology 
1200 E. California Blvd, 127-72 
Pasadena CA 91125  




University of Minnesota 
321 Church St. SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis MN 55455  




Univ. of Florida 
1200 SW 34th st. 
Gainesville FL 32607  
Tel:  352 392 4700 x3785 
bhn1700@yahoo.com 
 
CHAD C. NELSON 
University of Utah 
30 N. 1900 E., room 5C124, SOM 
University of Utah 
Salt Lake City UT 84132  




University of Wisconsin 
425 Henry Mall 
Madison WI 53705  
Tel:  608 262 1779 
clarkjnelson@yahoo.com 
 
JUDD O. NELSON 
University of Maryland 
Department of Entomology 
4112 Plant Sciences Building 
College Park MD 20742  
Tel:  301 405 3919 
jn5@umail.umd.edu 
 
JUDIE A NELSON 
Children's & Women's Health Centre 
of British Columbia 
2104 131B Street 
Surrey BC V4a 8Y9 CANADA 
Tel:  604 535 5584 
bertjudi@radiant.net 
 
KRISTINA T. NELSON 
Univ. of Virginia 
Biomolecular Research Fac. 
PO Box 800734 
Charlottesville VA 22908  





3138 NE Rivergate, 301C 
McMinnville OR 97128  




Intrinsic Bioprobes, Inc. 
625 S. Smith Rd, Suite #22 
Tempe AZ 85281  





200 SW 1st St. 
Rochester MN 55905  





9601 Medical Center Drive 
317 A&R Building 
Rockville MD 20850  




George Washington Univ. 
Corcoran 407, Dept. Chem. 
725 21st Street, NW 
Washington DC 20052  
Tel:  202 994 6344 
petern@gwu.edu 
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JENNIFER F. NEMETH 
Centocor 
145 King of Prussia Road, R-1-1 
Radnor PA 19087  





700 Chesterfield Pkwy W, AA1F 
St. Louis MO 63017  





748 Cape Breton 
Vista CA 92084  





819 N. Dixie Hwy 





29 International Buisness Park 
04-01 Acer Building Tower A 
Singapore  609923 SINGAPORE 
Tel:  65 98 427847 
jason.neo@appliedbiosystems.com 
 
ANGELITO I. NEPOMUCENO 
Varian Inc. 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest CA 92630  






Duebendorf  8600 SWITZERLAND 




Advion BioSciences, Inc. 
22 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850  




University of Michigan 
1301 Catherine Rd, M5226 Med Sci I 
Ann Arbor MI 48109  





100 Bureau Drive 
Gaithersburg MD 20899  
Tel:  301 975 5635 
pedi@nist.gov 
 
SUSAN C. NETCH 
Charles River Labs 
Bioanalytical Chemistry 
57 Union Street 
Worcester MA 01608  




IMBCR Pty Ltd 
129 Dickson Way 
Point Lookout Queensland 4183 
AUSTRALIA 




Pfizer Global R&D 
IPC 746 
Ramsgate Road 
Sandwich, Kent  CT13 9NJ UK 




Skirball Institute, NYUMC 
540 First Avenue Lab 5-18 
New York NY 10016  









Bruker Daltronik GmbH 
Fahrenheitsrasse 4 
Bremen  28359 GERMANY 





Department of Physiology 
Botterell Hall, Room 418 
Kingston ON K7L 3N6 CANADA 






16 Divinity Avenue 
Cambridge MA 02138  




Glaxo Smith Kline 
Pharmaceutical Development 
Park Road 
Ware  SG163U UK 




University of California 
Chemistry Department 
Riverside CA 92521  





12277 134th Court NE, Suite 110 
Redmond WA 98052  






Bangor PA 18013  




MDS Pharma Services 
621 Rose St. 
Lincoln NE 68502  
Tel:  402 437 4719 
kirk.newland@mdsinc.com 
 
JOHN F. NEWTON 
Sanofi-Synthelabo Research 
9 Great Valley Parkway, PO Box 3026 
Malvern PA 19355  





2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598  






Manchester  0 UK 





5875 Arnold Rd 
Dublin CA 94568  
Tel:  925 560 2609 
dneyer@eksigent.com 
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ELLA NG 
The Southern Alberta Mass 
Spectrometry Centre 
169 Eversyde Close SW 
Calgary AB T2Y 5A4 CANADA 
Tel:  403 220 4202 
elng@ucalgary.ca 
 
JOCELYN H. NG 
Not Applicable 
6 Jurang Street, 2 
Balwyn Victoria 3103 AUSTRALIA 





3200 Lakeside Drive 
Santa Clara CA 95121  
Tel:  408 845 2258 
ngotu@aol.com 
 
LAMBERT C. NGOKA 
Virginia Commonwealth Univ. 
7801 B Shadowood Court 
Richmond VA 23228  





2200 Mission College Blvd, SC2-24 
Sunnyvale CA 95054  




Universite de Provence 
1628 Wood Terrace Cir 
Doraville GA 30340  




Orange County Sanitation District 
PO Box 8127 
Fountain Valley CA 92728-8127  




Virginia Commonwealth Univ. 
Department of Chemistry 
2103 Maplewood Road 
Richmond VA 23228  
Tel:  804 264 5005 
LLCnguyen@aol.com 
 
HAI H. NGUYEN 
Allergan, Inc. 
TL-1B, 2525 Dupont Drive 
Irvine CA 92612  





Research and Development 
12200 Denton Drive 
Dallas TX 75234  





7000 Fannin, Ste 1920 
Houston  77030  




Lundbeck Research USA 
170 Williams Drive 
Ramsey NJ 07466  





81 Wyman Street 
Waltham MA 02451  





2051 Waukegan Rd. 
Deerfield IL 60015  





3406 Central Expressway 
Santa Clara CA 95051  




Virginia Commonwealth University 
2103 Maplewood Road 
Richmond VA 23284  




Alcohol Tobacco Tax & Trade Bureau 
6000 Ammendale Rd 
Beltsville MD 20705  





2525 Dupont Dr. 
Irvine CA 92612  
Tel:  714 246 6992 
ni_jinsong@allergan.com 
 
NICO M.M. NIBBERING 
Janshof 39 
Abcoude  1391 XK NETHERLANDS 




University of California, Berkeley 
8 Lewis Hall, College of Chemistry 
Berkeley CA 94720  





400 Morgan Lane, B24-220 
West Haven CT 06516  





6701 Kaiser Dr., 26 
Fremont CA 94555  




Eastman Kodak Company 
1810 Hydesville Road 
Newark NY 14513  





SPRI - 840 Memorial Drive 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 588 5159 
elliott.nickbarg@spcorp.com 
 
GORDON R. NICOL 
Celera 
45 West Gude Drive 
Rockville MD 20850  





100 Cummings Center Ste 407N 
Beverly MA 01915-6101  
Tel:  508 482 4601 
lance_nicolaysen@waters.com 
 
CARRIE D NICORA 
Pacific Northwest National Lab 
PO Box 999 
902 Battelle Boulevard 
Richland WA 99352  
Tel:  509 376 0118 
carrie.nicora@pnl.gov 
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DALIN NIE 
AstraZeneca 
1800 Concord Pike 
Wilmington DE 19803  
Tel:  302 886 7415 
Dalin.Nie@AstraZeneca.com 
 
JUNE (XIAOHONG) NIE 
Biovail Contract Research 
460 Constock Road 
Toronto ON M1l-4S4 CANADA 




Intrinsic Bioprobes, Inc. 
625 S. Smith Rd, Ste. 22 
Tempe AZ 85281  




Dionex Softron GmbH 
Dornierstr. 4 
Germering  82110 GERMANY 
Tel:  49 89 89468 0 
wulff.niedner@softron.de 
 
FINN STAUSHOLM NIELSEN 
Pharmexa A/S 
Kogle Alle 6 
Kogle  DK-2970 DENMARK 
Tel:  45 45 16 25 25 
fn@pharmexa.com 
 
JAMES W. NIELSEN 
ADMETRx 
4717 Campus Drive, Suite 600 
Kalamazoo MI 49008  
Tel:  269 372 8715 
jwnielsen@admetrx.com 
 
MICHAEL LUND NIELSEN 
Uppsala University 
Husargatan 3 
Box 583, BMMS 
Uppsala  SE-751 23 SWEDEN 




Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 6BS.58.5 
Bagsvaerd  DK-2880 DENMARK 
Tel:   45  44 42 03 75 
pkrn@novonordisk.com 
 
HASSO B. NIEMANN 
NASA Goddard Space Flight Center 
Mail Stop Code 699 
Greenbelt MD 20771  




CSS Analytical Company, Inc. 
6728 Warwick Avenue 
Shawnee KS 66218  





8609 Cross Park Drive 
Austin TX 78754  




167 Green Village Rd. 
Madison NJ 07940  
Tel:  973-593-0114 
nierfam@verizon.net 
 
BRIAN J. NIES 
Varian, Inc. 
19 Joliet Drive 
Coto de Caza CA 92679  
Tel:  714 225 2898 
brian.nies@varianinc.com 
 
WILFRIED M.A. NIESSEN 
Hyphen MassSpec Consultancy 
De Wetstraat 8 
Leiden Europe 2332 XT 
NETHERLANDS 





333 Portage Street 
KZO-300-203 
Kalamazoo MI 49007-4931  




LMAP/Albert Einstein College of Med 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx NY 10461  




Charles River Laboratories 
57 Union St. 
Worcester MA 01608  




SHIONOGI & CO., LTD. 
3-1-1, Futaba-cho 
Toyonaka Osaka 561-0825 JAPAN 




Albert Einstein College of Medicine 
Ullman Bldg 405 
1300 Morris Park Ave 
Bronx NY 10461  





71 Four Valley Dr 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
ali.nikbakht@appliedbiosystems.com 
 
EUGENE N. NIKOLAEV 
Russian Academy of Science 
Inst. for Energy Prob.Chem.Phy. 
Leninskij Pr. 38 k.2 
Moscow 119334  
RUSSIAN FEDERATION 




Selectide / Aventis 
1580 East Hanley Blvd. 
Library QC @ Production Dept. 
Tucson AZ 85737  




University of Alberta 
10708-51 Ave 
Edmonton AB T6H 0L2 CANADA 




University of Illinois 
Medicinal Chemistry Department 
833 South Wood Street 
Chicago IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
dnikol1@uic.edu 
 
JOHN A. NIKORA 
Noveon, Inc. 
9911 Brecksville Road 
Brecksville OH 44141  





Box 583, Husargatan 3 
Uppsala  75123 SWEDEN 




Florida State University 
NHMFL/ICR Group 
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee FL 32310  
Tel:   850  644 9861 
nilsson@magnet.fsu.edu 
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ERIK NILSSON 
Insilicos 
4509 Interlake Ave N, 223 
Seattle  WA 98103  
Tel:  206 555 1212 
erikn@insilicos.com 
 
LARS B NILSSON 
AstraZeneca R&D Södertälje 
Dev DMPK&BAC, b231 
Södertälje  SE-151 85 SWEDEN 





353 Hatch Drive 
Foster City CA 94404  





531 Franklin Ave 
River Forest IL 60305  
Tel:  708 205 7868 
snimori@accelapure.com 
 
MATHEW MUZI NINDI 
University of Botswana 
Department of Chemistry 
P. Bag UB 00704 
Gaborone   BOTSWANA 




University of California 
Department of Chemistry 
Davis CA 95616  




LECO Instruments Ltd 
17, rue Cinq-Mars 
Gatineau QC J8Y 6B8 CANADA 




Bruker Daltonics K.K. 
9-A-6F, Moriya-cho 3-chome 
Kanagawa-ku 
Yokohama  221-0022 JAPAN 





7102 Riverwood Drive 
Columbia MD 21046  




Tokyo Medical University 
Shinjuku Sumitomo Bldg. 17 
2-6-1 Nishishinjuku,Shinju-ku 
Tokyo  163-0217 JAPAN 





Am Klopferspitz 19a 
Innovation Center Biotechnology 
Martinsried Bavaria 82152 
GERMANY 




Massachusetts Institute of Technology 
77 Massachusetts Avenue, 56-754 
Cambridge MA 02139  




Medical College of Wisconsin 
Department of Pharmacology 
8701 Watertwon Plank Road 
Milwaukee WI 53226  




Nippon Kayaku Co., Ltd. 
Pharmacolkinetics Group 
3-31-12 Shimo Kita-ku 
Tokyo  115-8588 JAPAN 




Texas Tech University 
Chemistry & Biochemistry, Box 41061 
Lubbock TX 79409-1061  





PO Box 300 
Adelphia NJ 07710  





125 Maiden Lane, FL 2 
New York NY 10038  
Tel:  212 651 5623 
anixon@genomeweb.com 
 
KATRINA EMILIA NIZZI 
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906-1382  
Tel:  765 497 8452 
knizzi@bioanalytical.com 
MYOUNG-HAN NO 
SK Institute Of Technology 
140-1 Wonchon-Dong Yusung-Gu 
Daejon  305-712 SOUTH KOREA 




University of Washington 
1705 NE Pacific Street, Box 357730 
Seattle WA 98195  





24-14, Nishi-shimbashi 1-Chome 
Minato-ku 
Tokyo  105-8717 JAPAN 





2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906  





882 Ichige Hitachinaka-Shi 
Ibaraki-Ken Biomedical Center 312-
8504 JAPAN 




Nohmi Bosai Co Ltd 
Shinnjukuku 
3-14-4 Nishishinnjuku 
Tokyo 160-0023 JAPAN 
Tel:  81 3 3378 7335 
nohmi@fa2.so-net.ne.jp 
 
THOMAS A. NOLAND 
Eisai Research Institute 
100 Federal St. 
Andover MA 01810  
Tel:  978 738 2792 
thomas_noland@eri.eisai.com 
 
MICHAEL J. NOLD 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly MA 01915-6101  
Tel:  508 482 4668 
michael_nold@waters.com 
 
ROBERT J. NOLL 
Purdue University 
Chemistry Department 
560 Oval Dr 
West Lafayette IN 47906-2084  
Tel:  765 494 5265 
rnoll@purdue.edu 
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HIROSHI NONAMI 
Ehime University 
College of Agriculture 
3-5-7 Tarumi 
Matsuyama  790-8566 JAPAN 
Tel:  81 899469824 
nonami@agr.ehime-u.ac.jp 
 
KATHLEEN R. NOON 
University of Michigan 
Rm 1301 MSRB 3 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor MI 48109-0632  





3747 N. Meridian Rd 
Rockford IL 61101  
Tel:  815 968 0747 
tony.nooner@piercenet.com 
 
ANGELA D. NORBECK 
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999 
902 Battelle Boulevard 
Richland WA 99352  




Max Planck Institute for  
Molecular Genetics 
Ihnestrasse 63-73 
Berlin 14195 GERMANY 




The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
Ctr for Mass Spectrometry BCC007 
La Jolla CA 92037  





4770 Buford Hwy, Mail Stop F-17 
Atlanta GA 30341  
Tel:  678 428 8919 
jnorrgran@cdc.gov 
 
ANDREW J. NORRIS 
University of California, Los Angeles 
607 Charles Young Drive East 
Los Angeles CA 90095  
Tel:  310 206 7886 
anorris@mednet.ucla.edu 
 
JEREMY L. NORRIS 
Protein Discovery, Inc. 
418 S. Gay Street, Suite 203 
Knoxville TN 37902  




5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95052  





15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850  





12640 Torrey Bluff, 10 
San Diego CA 92130  




Novartis pharmaceuticals Coporation 
One health Plaza 
DMPK/ bioanalytics 
East Hanover NJ 07936  





2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19808  




Institute of Microbiology 
Videnska 1083 
Prague 4  CZ-14220  
CZECH REPUBLIC 




Merck Research Laboratories 
301 Plymouth drive 
Freehold NJ 07728  




Ardara Technologies L.P. 
Box 73, 12941 Route 993 
Ardara PA   





Pfalzburger Str. 82 
Berlin  10719 GERMANY 





2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728  





755 College Road East 
Princeton NJ 08540  




Michrom Bioresources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn CA 95603  





1800 Concord Pike, L146A 
Wilmington DE 19803  




Agilent Technologies, Inc. 
10 N. Martingale Road, Suite 550 
Schaumburg IL 60173-2292  





600 E. Mermaid Ln. 
Wyndmoor PA 19038  




Sierra Foothill Laboratory Inc 
PO Box 1268 
Jackson CA 95642  




CANTEST Biopharma Services 
4606 Canada Way 
Burnaby BC V5G 1K5 CANADA 





850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404  
Tel:  650 638 5420 
nuwayslm@appliedbiosystems.com 
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JULIUS NYALWIDHE 
Philipps Universität Marburg 
Karl von Frisch 8 
Abt: Parasitologie /FB: Biologie 
Marburg Hessen 3503 GERMANY 





Upsala  75324 SWEDEN 




Molecular Probes - Invitrogen 
29851 Willow Creek Road 
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